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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media realia terhadap 
kemampuan mengklasifikasi anak usia 4-5 tahun. Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan 
metode quasi exsperimental design dengan tipe non equvalent control group design. Sampel penelitian ini 
yaitu kelas A TK Aisyiyah 34 dengan AI sebagai kelompok eksperimen dan A2 sebagai kelompok kontrol. 
Pengambilan data menggunakan preetest dan posttest. Teknik analisis data menggunakan uji prasarat dan 
uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan independent sample t-test  menunjukkan rata-rata pretest 
kelompok eksperimen sebesar 5, 45 dan rata-rata posttest sebesar 9, 60, pada analisis data menunjukkan 
signifikasi 0,000 dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikasi 𝝆 >0,05.  Hasil analisis 
menunjukkan terdapat pengaruh penggunaan media realia terhadap kemampuan mengklasifikasi anak usia 
4-5 tahun. Pada penelitian ini anak telah mampu mengklasifikasi sesuai ketentuaan yang diminta.  Dari 
hasil disimpulkan bahwa penggunaan media realia berpengaruh terhadap kemampuan mengklasifikasi 
anak usia 4-5 tahun. Hal tersebut dibuktikan dengan taraf signifikasi saat pretest lebih besar dari 0,05 dan 
posttest lebih kecil dari 0,05  menunjukkan nilai pretest dan posttest memiliki perbedaan yang signifikan. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine the effect of using realia media on the ability to classify children aged 4-5 
years. This research used a quantitative type with a quasi-experimental design method with a non equvalent 
control group design type. The sample of this study was a class of TK Aisyiyah 34 with AI class as the 
experimental group and A2 class as the control group. Retrieval of data used preetest and posttest. The 
data analysis technique used the preliminary test and hypothesis testing. Hypothesis testing using 
independent sample t-test showed the that average pretest of the experimental group at 5, 45 and the 
posttest average of 9, 60,the data analysis showed a significance of 0,000 on the basis of decision making 
if the significance value was 𝝆> 0.05. The results of the analysis showed that there is an effect of using 
realia media on the ability to classify children aged 4-5 years. In this study the child had been able to 
classify according to the requested period. From the results it was concluded that the use of media realia 
had an effect on the ability to classify children aged 4-5 years. This is evidenced by the significance level 
when the pretest is greater than 0.05 and the posttest is was smaller than 0.05 which indicated the value of 
the pretest and posttest had a significant difference 
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